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故
須
之
内
品
吉
先
生
追
悼
の
辞
故
須
之
内
教
授
が
本
学
に
再
任
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
八
年
四
月
で
あ
り
ま
し
た
。
爾
来
、
八
十
二
才
の
高
令
で
ご
逝
去
に
な
る
ま
で
の
二
十
有
余
年
間
、
本
学
経
済
学
部
教
授
と
し
て
商
法
の
講
義
を
講
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
故
教
授
は
、
愛
媛
県
松
山
市
に
生
れ
、
明
治
四
十
年
に
立
教
中
学
校
を
卒
業
、
大
正
三
年
に
東
京
大
学
法
律
科
を
卒
業
さ
れ
た
の
ち
、
さ
ら
に
大
学
院
に
お
い
て
商
法
を
専
攻
さ
れ
、
商
法
研
究
の
た
め
欧
米
に
も
留
学
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
本
学
に
赴
任
さ
れ
る
以
前
、
長
く
法
曹
界
で
ご
活
躍
に
な
り
、
同
時
に
、
衆
議
院
議
員
、
会
社
々
長
な
ど
を
ご
歴
任
に
な
っ
て
お
り
、
す
で
に
政
界
や
経
済
界
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
ご
貢
献
を
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
本
学
に
赴
任
さ
れ
た
故
教
授
は
、
こ
う
し
た
多
年
の
ご
研
鎮
と
豊
富
な
人
生
体
験
を
も
っ
て
若
い
学
生
た
ち
に
接
し
て
お
ら
れ
、
そ
の
慈
父
の
よ
う
な
愛
情
と
壮
者
を
し
の
ぐ
熱
血
正
義
の
ご
薫
陶
は
、
学
生
た
ち
に
深
く
き
ざ
み
こ
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
故
教
授
は
、
在
職
中
、
本
学
々
一
誌
や
立
教
学
院
常
務
理
事
な
ど
の
枢
要
な
職
務
に
も
つ
か
れ
、
本
学
の
発
展
の
た
め
に
も
多
大
の
貢
献
を
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
惜
に
耐
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
故
教
授
の
遺
影
を
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
昨
年
暮
、
ご
高
令
と
は
い
え
、
思
い
が
け
な
く
も
急
逝
さ
れ
た
こ
と
は
、
法
曹
界
ば
か
り
で
な
く
本
営
部
の
た
め
に
も
、
ま
と
と
に
痛
心
か
ら
な
る
感
謝
と
哀
悼
を
さ
さ
げ
、
-っ
ザつ
し
ん
で
故
教
授
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
し
だ
い
で
あ
り
ま
す
。
昭
和
四
十
一
年
五
月
経
済
学
部
長
宅
義
夫
事.::.
